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Налоговый кодекс Республики Казахстан 2018 г. предусматривает новые льготы для оп-
ределенных налогоплательщиков. Очень интересной является льгота для налогоплательщиков, 
осуществляющих электронную торговлю товарами (например, торговля товарами в Инста-
грамме). Доходы, полученные от электронной торговли, освобождаются от КПН и ИПН на 
100%. Данная льгота будет действовать до 2025 г. 
С 1 января 2018 г. правки в налоговое законодательство могут быть приняты не более од-
ного раза в год не позднее 1 июля текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, 
следующего за годом их принятия. 
Введен новый принцип налогового права «Добросовестность налогоплательщика», его 
основное содержание: все неясности и неточности Налогового кодекса будут толковаться в 
пользу налогоплательщиков. Не будут применяться штрафы и пеня, если налогоплательщик 
действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, по которому впоследствии изме-
нилась позиция. 
Также введен институт отсрочки или рассрочки по уплате налогов и плат «Налоговый 
кредит». Отсрочка или рассрочка по уплате налогов может быть предоставлена налогопла-
тельщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог и (или) плату в уста-
новленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты 
возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка. 
Новый Налоговый кодекс Республики Казахстан расширил перечень оснований, по кото-
рым органы государственных доходов могут принимать меры для ликвидации юридических 
лиц по решению суда. Так, например, юридические лица, которые не менее 5 лет не представ-
ляли налоговую отчетность, не совершали операции с деньгами, не состоят на учете в качестве 
плательщика НДС, не имеют задолженности по социальным платежам и другим платежам, бу-
дут ликвидированы в принудительном порядке.
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СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
По уровню развития электронной коммерции Республика Беларусь пока отстает не 
только от лидеров, но и от большинства развивающихся стран мира. Доля товарооборота 
электронной торговли – 2,8% общего товарооборота, в развивающихся странах – 3%, в эко-
номически развитых странах – 10%, у лидеров – Великобритании и Китая – 15% общего то-
варооборота. 
Наиболее активно в интернет-магазинах Беларуси покупают портативную электронику, 
бытовую технику, мобильные телефоны, на втором месте находятся одежда, обувь и аксессуа-
ры, на третьем – билеты на транспорт. 
Аудитория покупателей и непокупателей в интернет-магазинах сильно различается. Эта 
разница объясняется новизной данного способа совершать покупки и разницей в ассортименте 
обычных и интернет-магазинов. 
В среднем интернет-покупатели моложе, чем все пользователи интернета, и в катего-
рии 18–24 года плотность интернет-покупателей выше – они менее платежеспособны, и тем 
не менее активно используют интернет-торговлю. Больше половины интернет-покупателей 
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страны живут в Минске (53,3%), на каждый из остальных городов приходится не более 5% 
покупателей. 
Электронные платежи, по мнению большинства экспертов, – наиболее перспективный 
способ оплаты услуг посредством сети «Интернет». Основной преградой на пути развития 
электронной коммерции является фактор риска – угроза потенциального мошенничества. В на-
стоящее время разрабатываются различные способы защиты данных при проведении платежей 
в Сети. 
Большая часть заказов доставляется курьерами (53%). В других странах приобретают то-
вары 41% интернет-покупателей Беларуси. Китай является поставщиком для 21% интернет-
покупателей, Россия – для 11%, США – для 9%. По состоянию на конец 2017 г. в Республике 
Беларусь зарегистрировано 4 237 ед. интернет-магазинов и 63% находятся в Минске. 
Основными субъектами хозяйствования в Интернете являются индивидуальные предпри-
ниматели и микроорганизации (84,4%). Большинство пользователей считают, что Интернет – это 
низкие цены (61%) и отсутствие необходимости куда-то идти (58%). Негативных ответов очень 
немного, менее 10%. 
Несмотря на положительное отношение пользователей к электронной торговле в целом, 
большинство покупок делается в офлайн-магазинах. Эта ситуация изменяется медленно во всем 
мире: в соседних странах доля покупок через Интернет составляет менее 5% от оборота роз-
ничной торговли. 
Ключевыми направлениями развития систем электронной коммерции являются: 
 создание целостной системы правового регулирования электронной коммерции и рас-
ширение возможностей использования платежных карт; 
 разработка мер по повышению безопасности систем электронной коммерции для про-
изводителей этих услуг, потребителей и общества в целом; 
 регулирование в сфере таможенного контроля, а также совершенствование логистиче-
ских процессов распределения продукции в системах электронной коммерции; 
 международное сотрудничество и сопоставимость законодательных актов в области 
электронной коммерческой деятельности. 
Интернет – это источник появления новой электронной экономики. Электронная торгов-
ля позволяет снизить стоимость, расширить потенциал рынка. Несмотря на достаточно боль-
шую численность аудитории Интернета, электронная коммерция в Республике Беларусь все 
еще находится на довольно ранней стадии развития. 
 
